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Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (МСК) занимают 2-е место после стволовых 
кроветворных клеток (СКК) по числу клинических протоколов, использующих стволовые клетки взросло-
го организма. Лечение различных заболеваний с помощью МСК основано на их способности дифферен-
цироваться в костную, хрящевую и жировые ткани; к иммуномодуляции и наличие трофической функ-
ции. На сайте ClinicalTrials.Gov зарегистрировано 6972 протокола, использующие МСК. Такая широта 
применения МСК связана с тем, что на этих клетках слабо экспрессированы антигены HLA I класса и во-
обще не экспрессированы антигены HLA II класса. Считалось, что эти клетки не иммуногенны и использо-
вали образцы, полученные от сторонних доноров. В протоколах, использующих МСК для лечения ауто-
иммунных заболеваний и при аллогенной трансплантации костного мозга (алло-ТКМ) эффективность 
составляет 40-80%. Цель данного исследования состоит в попытке анализа протоколов, использующих 
иммуномодулирующие свойства МСК. При взаимодействии МСК как с аутологичными, так и аллогенны-
ми лимфоцитами в культуре происходит резкое повышение экспрессии антигенов HLA I и HLA II класса на 
их поверхности уже через 2 суток со-культивирования, что говорит о полной утрате ими иммунной при-
вилегированности. Однако у половины образцов МСК HLA-DR экспрессированы гораздо слабее. Эти дан-
ные частично объяснили невозможность выявления донорских МСК в организме уже через 7 дней после 
их введения. Очевидно, что аллогенные клетки функционируют в организме в течение короткого време-
ни и иногда «успевают», а иногда не способны эффективно лечить заболевание. При профилактике и ле-
чении острой реакции трансплантат против хозяина после алло-ТКМ с помощью МСК, полученных от до-
нора СКК, выяснилось, что и в этом случае МСК бывают не эффективны. Это связано не только с взаимо-
действием клеток донора и реципиента, но и зависит от индивидуальных свойств МСК. В образцах не-
эффективных МСК, наблюдалось значительное снижение суммарной клеточной продукции и относи-
тельного уровня экспрессии генов CFH, FGFR1, PDGFRa и ICAM1. Сниженный уровень экспрессии ICAM1 
указывает на важность активности взаимодействия МСК донора с лимфоцитами реципиента. Дальней-
шее исследование свойств МСК позволит заранее определить индивидуальную эффективность их при-
менения. 
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